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Аннотация. Рассмотрена возможность снижения сезонных колебаний 
сопротивления искусственного заземлителя введением, при монтаже, в 
околоэлектродное пространство гидролизованного полиакрилонитрила в 
гелеобразном состоянии. На основании результатов проведенных иссле-
дований показана возможность применения исследованных добавок для 
оптимизации заземления. 
Введение. При проектировании и монтаже заземляющих устройств в 
грунтах, имеющих высокое удельное сопротивление, для снижения со-
противления заземления нормативные документы [1] рекомендуют ис-
пользовать ряд технических решений, одним из которых является приме-
нение искусственной обработки грунта неагрессивными к материалу 
заземлителя компонентами с целью снижения его удельного сопротивле-
ния. Однако данное решение не снижает колебаний сопротивления конту-
ров заземления, а зачастую увеличивает коэффициент сезонности. 
Результаты и обсуждение. Как показывают исследования [2-3] при-
менение околоэлектродных заполнителей, неагрессивных к металлу, 
только снижает удельное сопротивлении грунта, не влияя на сезонные ко-
лебания. Это приводит к необходимости пересмотра рекомендуемых диа-
метров заземлителей для электроустановок, глубины их погружения в 
грунт, а так же указывают на необходимость учета увеличения сезонных 
коэффициентов при расчете контуров заземления. Наиболее перспектив-
ным представляется использование состава на основе гидролизованного 
полиакрилонитрила неагрессивного к материалу заземлителя стабилизи-
рующего и влажность [4-5] непосредственно в околоэлектродном про-
странстве. В таком случае обеспечивается как уменьшение температуры 
замерзания несвязанной влаги в грунте за счет ее связывания, так и 
уменьшение сопротивления грунта, за счет формирования связанных 
электролитических растворов. Чистый водонаполненный гель на основе 
гидролизованного полиакрилонитрила эффективен при снижении очень 
высоких сопротивлений заземлений (порядка 400-600 Ом) и малоэффек-
тивен при величинах сопротивлений порядка 100 Ом, в таком случае он 
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может давать сколь либо заметный эффект только в сочетании с дисперс-
ными токопроводящими порошками. 
При использовании электролитов можно достигнуть относительно 
большого снижения удельного сопротивления, однако это длится неболь-
шое время (около 2 - 4 лет), после чего требуется повторная обработка 
околоэлектродного пространства.  
Рисунок 1. Годовой график сопротивления контрольного контура  
(пунктирная линия) и контура с использованием гидролизованного полиакрило-
нитрила (сплошная линия). 
Для проведения исследований были смонтированы несколько зазем-
ляющих устройств: контрольный контур заземления, без добавления ка-
ких либо добавок и экспериментальный контур в околоэлектродном объ-
еме грунта которого проведена обработка пространства гидролизованным 
полиакрилонитрилом в гелеобразном состоянии. Измерение сопротивле-
ния заземляющих устройств проводились при помощи измерителя ИС-10, 
трехпроводным методом, годовой график изменения сопротивления кон-
трольного контура и контура выполненного с применением смеси на ос-
нове гидролизованного полиакрилонитрила приведен на рисунке 1.  
Как видим, график имеет более гладкий вид, а сопротивление в целом 
более низкое значение. При исследовании влияния смеси на коэффициент 
сезонности установлено, что при засыпке смесью 30% длинны электродов 
коэффициент сезонности снижается на 8,6%, 60% –17,7%; 100 – 20,1%. В 
случае, обработки грунта и вокруг вертикальных электродов коэффициент 
сезонности снижается на 23,3% по сравнению с контрольными значения-
ми для необработанного контура. 
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Заключение. Применение смесей на основе гидролизованного поли-
акрилонитрила позволяет снизить как коэффициент сезонности до 23% 
так и общее сопротивление контура заземления. Применение смесей та-
ких позволит уменьшить затраты на монтаж заземляющих устройств 
уменьшением количества заземлителей, и размеров территории, на кото-
рой они располагаются. 
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Аннотация. В данной работе, методом математического моделирова-
ния изображения контура сидячей капли с использованием математиче-
ского пакета Maple, проводится моделирование прямых измерений крае-
вых углов смачивания поверхностей твердых тел. Показаны 
преимущества такого метода, его воспроизводимость, и возможность ис-
